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В  п о с л е д н е е  в р е м я  о т м е ч а е т с я  з н а ч и т е л ь н ы й  р о с т  и  ч а с т о т а  р е ц и д и в и р о в а н и я  з а б о л е ­
в а н и й  г а с т р о д у а д е н а л ь н о й  п а т о л о г и и .  С о г л а с н о  п о с л е д н и м  с т а т и с т и ч е с к и м  д а н н ы м  п о  У к р а и н е  
б о л е е  2 , 8  м л н .  д е т е й  с т р а д а ю т  п а т о л о г и е й  о р г а н о в  п и щ е в а р е н и я .  Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  
с р е д и  з а б о л е в а н и й  о р г а н о в  п и щ е в а р е н и я  у  д е т е й  я в л я ю т с я  з а б о л е в а н и я  ж е л у д к а  и  д в е н а д ц а т и ­
п е р с т н о й  к и ш к и  и  с о с т а в л я ю т  5 0 - 7 5 %  в  с т р у к т у р е  д е т с к о й  г а с т р о э н т е р о л о г и ч е с к о й  п а т о л о г и и
[ 1 ]  и  в с т р е ч а ю т с я  у  1 0 0 - 1 5 0  н а  1 0 0 0  д е т е й  [ 2 ] .
Т а к и м  о б р а з о м ,  д а н н а я  п р о б л е м а  н е  т о л ь к о  с у г у б о  м е д и ц и н с к а я ,  н о  и  с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к а я ,  п о э т о м у  о с т а е т с я  а к т у а л ь н ы м  в о п р о с  э ф ф е к т и в н о й  р е а б и л и т а ц и и  б о л ь н ы х  с  
г а с т р о д у о д е н а л ь н о й  п а т о л о г и е й  в  д е т с к о м  в о з р а с т е  [ 3 ] .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  д о к а з а н о ,  ч т о  д и а г н о з  х р о н и ч е с к и й  г а с т р и т  и  я з в е н н а я  б о л е з н ь  д в е ­
н а д ц а т и п е р с т н о й  к и ш к и  о с н о в ы в а е т с я  н а  в о с п а л е н и и  и  д и с р е г е н е р а т о р н ы х  п р о ц е с с а х .  Н а  к л е ­
т о ч н о м  у р о в н е  п о с т о я н н о  п р о т е к а ю щ и е  д е л е н и е  и  р о с т  д о л ж н ы  с о п р о в о ж д а т ь с я  а л ь т е р н а т и в ­
н ы м  п р о ц е с с о м  у д а л е н и я  с т а р ы х  п о в р е ж д е н н ы х  к л е т о к .  В ы с о к о р е г у л и р у е м у ю  ф о р м у  п р о г р а м ­
м и р о в а н н о й  с м е р т и  к л е т к и  с  х а р а к т е р н ы м и  м о р ф о л о г и ч е с к и м и  и  б и о х и м и ч е с к и м и  п р и з н а к а ­
м и  о п р е д е л я ю т  к а к  а п о п т о з  [ 4 ] .
А п о п т о з у  п р и н а д л е ж и т  в а ж н е й ш а я  р о л ь ,  к а к  в  ф и з и о л о г и ч е с к и х ,  т а к  и  в  п а т о л о г и ч е ­
с к и х  у с л о в и я х ,  п о с к о л ь к у  и  п о д а в л е н и е ,  и  н е а д е к в а т н о е  е г о  у с и л е н и е  в е д у т  к  п а т о л о г и ч е с к и м  
и з м е н е н и я м  о р г а н о в  и  т к а н е й  [ 5 ,  6 ,  7 ] .  В с е  б о л ь ш е  в н и м а н и я  у д е л я е т с я  и з у ч е н и ю  а п о п т о з а  с  
т о ч к и  з р е н и я  в л и я н и я  е г о  н а  р а з л и ч н ы е  п а т о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы .
В  с в я з и  с  э т и м  ц е л ь ю  р а б о т ы  б ы л о  и з у ч е н и е  х а р а к т е р а  и з м е н е н и й  п о к а з а т е л е й  м а р к е ­
р о в  а п о п т о з а  C D 9 5  ( F a s )  и  А н н е к с и н  V  у  д е т е й  с  х р о н и ч е с к о й  г а с т р о д у о д е н а л ь н о й  п а т о л о г и е й  н а  
э т а п е  с т а ц и о н а р н о г о  л е ч е н и я  и  с а н а т о р н о - к у р о р т н о й  р е а б и л и т а ц и и  с  п р и м е н е н и е м  м и н е р а л ь ­
н о й  в о д ы  « Ф е о д о с и й с к а я »  в  с о ч е т а н и и  с  ч а с т о т н о - р е з о н а н с н о й  т е р а п и е й .
Материалы и методы. П о д  н а ш и м  н а б л ю д е н и е м  н а х о д и л о с ь  1 0 3  р е б е н к а  с  х р о н и ч е ­
с к о й  г а с т р о д у а д е н а л ь н о й  п а т о л о г и е й  в  п е р и о д е  о б о с т р е н и я  с  в о з р а с т н ы м и  г р а н и ц а м и  6  -  1 7  
л е т .  В  1 - ю  г р у п п у  в о ш л и  4 7  д е т е й  с  х р о н и ч е с к о й  г а с т р о д у а д е н а л ь н о й  п а т о л о г и е й  а с с о ц и и р о в а н ­
н о й  с  H e l i c o b a c t e r  p y l o r i ,  в о  2 - ю  г р у п п у  в о ш е л  4 1  р е б е н о к  с  х р о н и ч е с к о й  г а с т р о д у о д е н а л ь н о й  
п а т о л о г и е й  н е а с с о ц и и р о в а н н о й  с  H e l i c o b a c t e r  p y l o r i  и  в  3 - ю  г р у п п у  в о ш л и  1 5  д е т е й  с  я з в е н н о й  
б о л е з н ь ю  1 2 - о й  к и ш к и  а с с о ц и и р о в а н н о й  с  H e l i c o b a c t e r  p y l o r i .  П р и  э т о м  5 0  д е т е й  с  х р о н и ч е с к о й  
г а с т р о д у а д е н а л ь н о й  п а т о л о г и е й  в  п е р и о д е  р е м и с с и и  н а х о д и л и с ь  н а  с а н а т о р н о - к у р о р т н о м  л е ч е ­
н и и .  Б ы л и  в ы д е л е н ы  2  г р у п п ы  п о  2 5  д е т е й  к а ж д а я  ( в  1 - ю  г р у п п у  в о ш л и  п а ц и е н т ы ,  п о л у ч а в ш и е  
м и н е р а л ь н у ю  в о д у  « Ф е о д о с и й с к а я »  в  п и т ь е в о м  р е ж и м е ;  в о  2 - ю  г р у п п у  в о ш л и  п а ц и е н т ы ,  п о л у ­
ч а в ш и е  м и н е р а л ь н у ю  в о д у  « Ф е о д о с и й с к а я »  в  п и т ь е в о м  р е ж и м е  с  п а р а л л е л ь н ы м  п р и м е н е н и е м  
ч а с т о т н о - р е з о н а н с н о й  т е р а п и и ) .  М и н е р а л ь н у ю  в о д у  « Ф е о д о с и й с к а я »  д е т и  п о л у ч а л и  и з  р а с ч е т а  
5 м л / к г  м а с с ы  т е л а  2  р а з а  в  д е н ь  ( у т р о м  и  в е ч е р о м )  в  т е ч е н и е  3 0  д н е й ,  в  т е м п е р а т у р н о м  р е ж и м е .  
Ч а с т о т н о - р е з о н а н с н у ю  т е р а п и ю  п р о в о д и л и  с  п о м о щ ь ю  п р и б о р а  « П а р к е с - Л »  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
7  п р о г р а м м ы .  7  п р о г р а м м а  с о г л а с н о  и н с т р у к ц и и  п о  п р и м е н е н и ю  я в л я е т с я  а д а п т о г е н н о й ,  у л у ч ­
ш а е т  и м м у н и т е т  и  п о в ы ш а е т  ж и з н е н н ы й  т о н у с .  И с п о л ь з о в а л и  п о  с х е м е :  2 1  ( 7 )  2 1  ,  г д е  2 1  м и н у т а  
-  л е ч е б н ы й  с е а н с ,  7  м и н у т  -  п е р е р ы в ,  к у р с о м  1 0  д н е й .  Г р у п п у  к о н т р о л я  с о с т а в и л и  2 0  п р а к т и ч е ­
с к и  з д о р о в ы х  д е т е й ,  с о п о с т а в и м ы х  п о  в о з р а с т у  и  п о л у .
В  с о о т в е т с т в и и  с  з а д а ч а м и  р а б о т ы  в с е  д е т и  и з н а ч а л ь н о  п р о х о д и л и  о б с л е д о в а н и е  и  л е ч е ­
н и е  н а  б а з е  п р о ф и л ь н ы х  г а с т р о э н т е р о л о г и ч е с к и х  к о е к  К р ы м с к о г о  р е с п у б л и к а н с к о г о  у п р а в л е -
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н и я  « Д е т с к а я  р е с п у б л и к а н с к а я  к л и н и ч е с к а я  б о л ь н и ц а »  г .  С и м ф е р о п о л я .  С а н а т о р н о - к у р о р т н у ю  
р е а б и л и т а ц и ю  д е т и  п о л у ч а л и  в  у с л о в и я х  ш к о л ы - и н т е р н а т а  с а н а т о р н о г о  т и п а  г .  Ф е о д о с и я .
В  р а б о т е  и с п о л ь з о в а н ы  т а к и е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я ,  к а к  а н а м н е с т и ч е с к и й ,  к л и н и ч е с к и й ,  
л а б о р а т о р н ы й ,  и н с т р у м е н т а л ь н ы й ,  и м м у н о л о г и ч е с к и е ,  к о н с у л ь т а ц и и  у з к и х  с п е ц и а л и с т о в .
О ц е н к у  д и н а м и к и  к о л и ч е с т в е н н о г о  с о д е р ж а н и я  п о к а з а т е л е й  м а р к е р о в  а п о п т о з а  C D 9 5  
( F a s )  и  А н н е к с и н  V  в о  в с е х  т р е х  г р у п п а х  о п р е д е л я л и  м е т о д о м  и м м у н о ф е р м е н т н о г о  а н а л и з а  
( И Ф А . )
П р и  п р о в е д е н и и  И Ф А  и с п о л ь з о в а л с я  к о м п л е к т  о б о р у д о в а н и я  ф и р м ы  A W A R E N E S S  
T e c h n o l o g y  I n c .  ( U S A ) :  п р о м ы в а т е л ь  п л а н ш е т  а в т о м а т и ч е с к и й  S t a t  F a x  2 6 0 0 ,  м и к р о п л а н ш е т н ы й  
и н к у б а т о р - ш е й к е р  S t a t  F a x  2 2 0 0  и  и м м у н о ф е р м е н т н ы й  п л а ш е ч н ы й  а в т о м а т и ч е с к и й  а н а л и з а ­
т о р  S t a t  F a x  2 1 0 0 .
М а р к е р  S C D 9 5  о п р е д е л я л с я  н а б о р а м и  И Ф А  s C D  9 5 ( A P O 1 /  F a s )  E L I S A  K I T  ф и р м ы  « D I -  
A C L O N E  R e s e a r c h »  ( Ф р а н ц и я ) ,  п р е д н а з н а ч е н н ы м и  д л я  к о л и ч е с т в е н н о г о  и з м е р е н и я  « i n  v i t r o »  
р а с т в о р и м о г о  C D 9 5  ( A P O - 1 ,  F a s )  в  п л а з м е ,  с ы в о р о т к е ,  б у ф е р и з о в а н н ы х  р а с т в о р а х  и л и  с р е д е  
к у л ь т у р ы  к л е т о к .  Ф о т о м е т р и р о в а н и е  л у н о к  п р о в о д и л и  н а  S t a t  F a x  2 1 0 0  п р и  д л и н е  в о л н ы  4 5 0  
н м .  Д л я  п е р е в о д а  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  в  е д и н и ц а х  О П  и з м е р е н и я  в  Е Д / м л  с т р о и л и  к а л и б ­
р о в о ч н ы й  г р а ф и к .
Д л я  к о л и ч е с т в е н н о г о  о п р е д е л е н и я  А н н е к с и н а  V  и с п о л ь з о в а н  и м м у н о ф е р м е н т н ы й  н а ­
б о р  A n n e x i n  V  E l i s a  ( к а т .  N B M S  2 5 2  п р о и з в о д и т е л ь  B e n d e r  M e d s y s t e m s ) .  П о с л е  о с т а н о в к и  ф е р ­
м е н т а т и в н о й  р е а к ц и и  п р о в о д и л и  ф о т о м е т р и р о в а н и е  л у н о к  н а  S t a t  F a x  2 1 0 0  п р и  д л и н е  в о л н ы  
4 5 0  н м .  Д а л е е ,  с  у ч е т о м  з н а ч е н и й  о п т и ч е с к о й  п л о т н о с т и  к о н т р о л ь н ы х  п р о б ,  п р о в о д и л и  м а т е м а ­
т и ч е с к у ю  о б р а б о т к у  р е з у л ь т а т о в  а н а л и з о в .
О б с л е д о в а н н ы м  б о л ь н ы м  д и а г н о з  г а с т р о д у о д е н а л ь н о й  п а т о л о г и и  в ы с т а в л я л с я  с о г л а с н о  
к л а с с и ф и к а ц и и  М К Б  1 0 .
П р о в о д и л о с ь  л е ч е н и е  с  у ч е т о м  п р о т о к о л о в  т е р а п и и  п о  о с н о в н о м у  з а б о л е в а н и ю .
С т а т и с т и ч е с к у ю  о б р а б о т к у  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  п р о в о д и л и  с  п р и м е н е н и е м  и н т е г р и р о ­
в а н н о г о  п а к е т а  п р и к л а д н ы х  п р о г р а м м  S t a t i s t i c a  6 . 0  f o r  W i n d o w s  X P ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  о б щ е п р и ­
н я т ы м и  м е т о д а м и  м е д и ц и н с к о й  с т а т и с т и к и .
Результаты и их обсуждение. Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  д и н а м и к и  с о д е р ж а н и я  т и т ­
р а  п р о а п о п т о т и ч е с к о г о  м а р к е р а  C D 9 5  ( F a s )  и  и н т е г р а л ь н о г о  п о к а з а т е л я  о б щ е й  и н т е н с и в н о с т и  
а п о п т о з а  к л е т о к  А н н е к с и н а  V  н а  э т а п е  с т а ц и о н а р н о г о  л е ч е н и я  п р и  п о с т у п л е н и и  и  п р и  в ы п и с к е  
п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л .  1 .
Таблица 1
Динамика показателя маркера CD95 (Fas) (пг/мл) и Аннексина V  (U/мл) 
в сыворотке крови у  детей с хронической гастродуоденальной патологией  
на этапе стационарного лечения (M±m)
Показатель
Контроль 
(n = 20)
1-я гру 
(n = 4 7)
п а 2-я группа
(n = 41)
3-я группа
(n = 15)
до после до после до после
Fas (CD95) 
пг/мл
400,67 ± 4,05
553,29
±8,01
р<0,001
432,89
±5,52 
р < 0,01 
р3<0,001
539,41
±5,53
р < 0,001
р 1 > 0,05
439,64
±5,98
р < 0,01 
р 1 >0,05 
р3<0,001
638,00 
± 8,80 
р <0,001 
р 1<0,001 
р 2<0,001
470,00 
± 7,84
р <0,001
р 1< 0,05
р 2< 0,05 
р3<0,001
Аннексин V 
U/мл
6,25 ± 0,44
12,37
±0,47
р<0,001
8,03 
±0,30 
р < 0,05 
р3<0,001
14,11 
±0,66 
р < 0,001
р 1 < 0,05
7,61 
±0,25 
р < 0,05
р 1 >0,05 
р3<0,001
16,98 
±0,95 
р <0,001 
р 1 <0,01
р 2 <0,05
9,04 
±0,60 
р < 0,05 
р 1 >0,05
р 2 <0,05 
р3<0,001
n -  абсолютное количество случаев;
р -  достоверность различия с аналогичными показателями контроля; 
р 1-достоверность различия с аналогичными показателями 1-й группы; 
р 2-достоверность различия с аналогичными показателями 2-й группы. 
рз  -  достоверность различия с аналогичными показателями при поступлении.
А н а л и з и р у я  п о л у ч е н н ы е  д а н н ы е ,  к а к  в и д н о  и з  т а б л .  1 ,  у  в с е х  о б с л е д у е м ы х  б о л ь н ы х ,  в о  
в с е х  т р е х  г р у п п а х  п р и  п о с т у п л е н и и  в  с т а ц и о н а р  о т м е ч а л о с ь  д о с т о в е р н о е  п о в ы ш е н и е  т и т р а  F a s  
( C D 9 5 )  и  А н н е к с и н а  V  п р е в ы ш а ю щ и е  с р е д н и е  з н а ч е н и я  в  г р у п п е  з д о р о в ы х  д е т е й  ( р < 0 , 0 0 1 ) ,  ч т о  
с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  у с и л е н н ы х  п р о ц е с с а х  а п о п т о з а .  Т а к ж е  м ы  о т м е ч а л и  д о с т о в е р н о  б о л е е  в ы с о -
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к и е  п о к а з а т е л и  F a s  ( C D 9 5 )  и  А н н е к с и н а  V  у  п а ц и е н т о в ,  и м е ю щ и х  д е с т р у к т и в н ы е  п р о ц е с с ы  в  
с л и з и с т о й  ( Я Б Д П К )  в  с р а в н е н и и  с  д е т ь м и  1 - й  и  2 - й  г р у п п ы  ( р < 0 , 0 0 1 ) .
К р о м е  т о г о  н а м и  о б н а р у ж е н а  п р я м а я  к о р р е л я ц и о н н а я  с в я з ь  с р е д н е й  с и л ы  м е ж д у  п о к а ­
з а т е л я м и  F a s  ( C D 9 5 )  г р у п п ы  д е т е й  с  Я Б  Д П К  а с с о ц и и р о в а н н о й  с  H e l i c o b a c t e r  p y l o r i  и  г р у п п ы  
д е т е й  с  Х Г Д П  н е а с с о ц и и р о в а н н о й  с  H e l i c o b a c t e r  p y l o r i  ( r  =  0 , 5 9 ,  р < 0 , 0 5 ) .
П о с л е  п р о в е д е н н о й  б а з и с н о й  т е р а п и и  в с е м  п а ц и е н т а м  п о в т о р н о  п р о в е л и  о п р е д е л е н и е  
а п о п т о т и ч е с к о й  а к т и в н о с т и .  Т а к ,  в о  в с е х  т р е х  г р у п п а х  у  в с е х  о б с л е д у е м ы х  б о л ь н ы х  о т м е ч а л о с ь  
д о с т о в е р н о е  с н и ж е н и е  п о к а з а т е л е й  F a s  ( C D 9 5 )  и  А н н е к с и н а  V  ( р < 0 , 0 5 ) ;  э т о  г о в о р и т  о б  э ф ф е к ­
т и в н о м  л е ч е н и и ,  н о  п о к а з а т е л и  о с т а в а л и с ь  д о с т о в е р н о  в ы ш е ,  п р е в ы ш а я  с р е д н и е  з н а ч е н и я  в  
г р у п п е  з д о р о в ы х  д е т е й  ( р < 0 , 0 0 1 ) .  Т а к ж е  к а к  и  п р и  п о с т у п л е н и и ,  м ы  о т м е ч а л и  д о с т о в е р н о  б о л е е  
в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  F a s  ( C D 9 5 )  и  А н н е к с и н а  V  у  д е т е й  в  г р у п п е  с  д е с т р у к т и в н ы м и  и з м е н е н и я м и  
с л и з и с т о й  ( Я Б  Д П К )  в  с р а в н е н и и  с  д е т ь м и  1 - й  и  2 - й  г р у п п ы  ( р < 0 , 0 5 ) .
Н а  с а н а т о р н о - к у р о р т н о м  э т а п е  р е а б и л и т а ц и и  т а к ж е  п р о в о д и л и  а н а л и з  д и н а м и к и  с о ­
д е р ж а н и я  т и т р а  п р о а п о п т о т и ч е с к о г о  м а р к е р а  C D 9 5  ( F a s )  и  и н т е г р а л ь н о г о  п о к а з а т е л я  о б щ е й  
и н т е н с и в н о с т и  а п о п т о з а  к л е т о к  А н н е к с и н а  V  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л .  2 .
Таблица 2
Динамика показателя маркера CD95 (Fas) (пг/мл) и Аннексина V  (U/мл) 
в сыворотке крови у  детей с хронической гастродуоденальной патологией  
на этапе санаторно-курортной реабилитации (M±m)
Этап исследо­
вания
Минеральная вода «Феодосийская» 
(n =25)
Минеральная вода «Феодосийская» 
+
частотно-резонансная терапия 
(n =25)
CD95 (Fas) Аннексин CD95 (Fas) Аннексин
Поступление
453,56 ± 10,22 
Р < 0,01
8,34 ± 0,47
Р < 0,05
451,96 ± 10,16 
Р < 0,01 
P1 > 0,05
8,50 ± 0,49
Р < 0,05 
P1 > 0,05
Выписка
433,48 ± 7,79
Р < 0,05
7,28 ± 0,24 
Р < 0,05 
P1 < 0,05
410,92 ± 4,42
Р > 0,05 
Р1 < 0,05
6,61 ± 0,14 
Р > 0,05 
P1< 0,01
Контрольная 
группа 
(n =20)
400,67 ± 4,05 6,25 ± 0,44 400,67 ± 4,05 6,25 ± 0,44
n -  абсолютное количество случаев;
р -  достоверность различия с аналогичными показателями контроля; 
р 1-достоверность различия с аналогичными показателями 1-й группы.
А н а л и з и р у я  п о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  м о ж н о  г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч т о  у  о б с л е д у е м ы х  д е т е й  о б е и х  
г р у п п  и м е л о  м е с т о  д о с т о в е р н о е  п о в ы ш е н и е  п о к а з а т е л е й  C D 9 5  ( F a s )  и  А н н е к с и н а  V  в  с р а в н е н и и  
с  г р у п п о й  к о н т р о л я  ( Р < 0 , 0 1 ; < 0 , 0 5 ) .  П р и  э т о м  п о к а з а т е л и  1 - о й  и  2 - о й  г р у п п ы  д о с т о в е р н о  н е  о т ­
л и ч а л и с ь  д р у г  о т  д р у г а .
Э т о ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  у к а з ы в а е т  н а  т о ,  ч т о  в  п е р и о д е  р е м и с с и и ,  н е  с м о т р я  н а  п р о в е ­
д е н н у ю  б а з и с н у ю  т е р а п и ю  и  о т с у т с т в и е  п р и з н а к о в  в о с п а л е н и я  п р и  э н д о с к о п и ч е с к о м  и с с л е д о ­
в а н и и ,  с о х р а н я е т с я  а к т и в н о с т ь  а п о п т о т и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  ч т о  к о с в е н н о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  н е ­
п о л н о м  в ы з д о р о в л е н и и .
П о с л е  п р о в е д е н н о й  т е р а п и и  и м е е т  м е с т о  с н и ж е н и е  п о к а з а т е л е й  а п о п т и ч е с к о й  а к т и в н о ­
с т и  C D 9 5  ( F a s )  и  А н н е к с и н а  V  и  п р и б л и ж е н и е  и х  к  п о к а з а т е л я м  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы ,  б о л е е  в ы ­
р а ж е н н о е  в о  2 - о й  г р у п п е ,  г д е  п р и м е н я л о с ь  с о ч е т а н н о е  п р и м е н е н и е  м и н е р а л ь н о й  в о д ы  « Ф е о д о ­
с и й с к а я »  и  ч а с т о т н о - р е з о н а н с н о й  т е р а п и и ,  э т о  к о с в е н н о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  р е г е н е р а ц и и  с л и з и ­
с т о й  г а с т р о д у о д е н а л ь н о й  з о н ы .
Выводы
1 .  П р и  п о с т у п л е н и и  в  с т а ц и о н а р  у  д е т е й  с  х р о н и ч е с к о й  г а с т р о д у о д е н а л ь н о й  п а т о л о г и е й  
и м е е т  м е с т о  у с и л е н и е  п р о ц е с с о в  а п о п т о т и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  в  с р а в н е н и и  с  г р у п п о й  з д о р о в ы х  
д е т е й ,  б о л е е  в ы р а ж е н н о е  у  п а ц и е н т о в  с  д е с т р у к т и в н ы м и  и з м е н е н и я м и  в  с л и з и с т о й  г а с т р о д у о ­
д е н а л ь н о й  з о н ы .
2 .  В  р е з у л ь т а т е  л е ч е б н ы х  м е р о п р и я т и й  н а б л ю д а л о с ь  с н и ж е н и е  у р о в н я  п о к а з а т е л е й  s C D  
9 5  и  А н н е к с и н а  V  у  д е т е й  в с е х  г р у п п ,  п о д т в е р ж д а ю щ е е  с н и ж е н и е  а п о п т о т и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  и  
к о с в е н н о  с в и д е т е л ь с т в у ю щ е е  о б  у с и л е н и и  р е п а р а т и в н ы х  п р о ц е с с о в  в  с л и з и с т о й  г а с т р о д у о д е -  
а л ь н о й  з о н ы ,  ч т о  п о д т в е р ж д а л о с ь  и с ч е з н о в е н и е м  ж а л о б  и  у л у ч ш е н и е м  к л и н и ч е с к о й  к а р т и н ы .
НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Г Д  Серия Медицина. Фармация. 2013. № 4 (147). Выпуск 21 -|27
3 .  У  д е т е й  с  г а с т р о д у о д е н а л ь н о й  п а т о л о г и е й  н а  э т а п е  с а н а т о р н о - к у р о р т н о й  р е а б и л и т а ­
ц и и  д о  н а ч а л а  к у р с а  т е р а п и и  с о х р а н я л а с ь  а к т и в н о с т ь  а п о п т и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  к о т о р а я  о т р а ж а ­
л а с ь  в  п о в ы ш е н и и  п о к а з а т е л е й  s C D  9 5  и  А н н е к с и н а  V  в  с р а в н е н и и  с  г р у п п о й  к о н т р о л я .
4 . П о с л е  п р о в е д е н н о й  с а н а т о р н о - к у р о р т н о й  р е а б и л и т а ц и и  д е т е й  с  г а с т р о д у о д е н а л ь н о й  
п а т о л о г и е й  и м е е т  м е с т о  с н и ж е н и е  п о к а з а т е л е й  а п о п т и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  s C D  9 5 ,  А н н е к с и н а  V  
и  п р и б л и ж е н и е  и х  к  п о к а з а т е л я м  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы ,  б о л е е  в ы р а ж е н н о е  в о  2 - о й  г р у п п е ,  г д е  
п р и м е н я л о с ь  с о ч е т а н н о е  п р и м е н е н и е  м и н е р а л ь н о й  в о д ы  « Ф е о д о с и й с к а я »  и  ч а с т о т н о ­
р е з о н а н с н о й  т е р а п и и .
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ESTIMATION OF APOPTOTIC ACTIVITY IN CHILDREN WITH CHRONIC 
GASTRODUODENAL PATHOLOGY ON THE DIFFERENT STAGES OF REHABILITATION
N.V. LAGUNOVA 
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Crim ea State M edical University  
nam ed after S.I. Georgievsky, 
Sim feropol
e-m ail: k0t.andrey2009@ yandex.ru
In the article the results of own researches are driven on de­
termination of apoptosis activity through the review of the indica­
tors markers of apoptosis sCD 95 and Annexin V in children with 
chronic gastroduodenal pathology on the stage of hospital treat­
ment and sanatorium-resort rehabilitation.
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